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การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุ
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	 ในช่วงสิ้นปีงบประมาณของทางราชการ	 คือ	 วันที่	 30	 กันยายนของทุกปี	 หน่วยงานราชการต่างๆ	 ต้องสูญเสีย
กำาลังคนที่มีความรู้ความสามารถ	หรือทรัพยากรบุคคลที่มีค่าไปจำานวนหนึ่ง	 เนื่องจากการเกษียณอายุราชการ	ซึ่งเป็นสภาวะ
ที่ข้าราชการต้องครบกำาหนดอายุในการรับราชการเมื่อมีอายุครบ	 60	 ปีบริบูรณ์	 และในขณะเดียวกันก็ต้องเปลี่ยนสถานภาพ
ของตนเองเป็นผู้สูงอายุ	 เนื่องจากประเทศไทยถือเกณฑ์กำาหนดบุคคลที่จะเป็นผู้สูงอายุตามเกณฑ์ที่องค์การสหประชาชาติได้
จัดประชุมสมัชชาโลกเกี่ยวกับผู้สูงอายุ	กำาหนดให้ชายและหญิงที่มีอายุ	60	ปีขึ้นไปเป็นผู้สูงอายุ
	 ปัจจุบันสังคมไทยกำาลังเข้าสู่ภาวะ	 “ประชากรสูงวัย”	 	 (Old	Population)	 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้าง
ประชากร	อันเนื่องมาจากการลดลงภาวะเจริญพันธุ์และในเวลาเดียวกันคนไทยก็มีอายุยืนยาวขึ้นเรื่อยๆ	สิ่งที่ตามมาจากการ
เปลี่ยนแปลงนี้คือ	 อัตราส่วนพึ่งพิงในวัยสูงอายุเพิ่มมากขึ้น	 ทำาให้เกิดปัญหาต่างๆเพิ่มขึ้นตามไปด้วย	 เช่น	 ปัญหาทางด้าน
สุขภาพ	 เศรษฐกิจ	 สภาพจิตและอารมณ์	 ที่อยู่อาศัย	ตลอดจนปัญหาในการปรับตัว	ดังนั้นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ	
ก็คือปัญหาที่สามารถเกิดขึ้นกับผู้เกษียณอายุได้เช่นเดียวกัน	 การที่ผู้เกษียณอายุจะสามารถเผชิญกับสภาวะวิกฤติดังกล่าว









	 การเกษียณอายุงาน	 (Retirement)	 เป็นกระบวนการทางสังคมในการประกอบอาชีพที่กำาหนดให้บุคคลที่ได้รับการ
จ้างงานต้องออกจากงานเม่ือถึงช่วงอายุที่กำาหนดไว้	หรือกล่าวอีกนัยหน่ึง	การเกษียณอายุ	หมายถึง	การถอนตัวออกจากภาวะ
การณ์หน่ึงไปสู่ภาวะการณ์หน่ึง	 จากส่ิงแวดล้อมหน่ึงไปสู่ส่ิงแวดล้อมใหม่	 ซึ่ง	 เบอร์นไซด์	 (Burnside,	 1988)	 กล่าวถึงการ
เกษียณอายุคล้ายคลึงกับ	 แอชเลย์	 (Atchley,	 1994)	 ว่าเป็นวงจรชีวิตในการประกอบอาชีพที่อยู่ในช่วงต่ำาสุดของการจ้างงาน	
ความรับผิดชอบต่ออาชีพและโอกาสในการทำางานต่างๆจะลดต่ำาลงที่สุด	 บุคคลที่เกษียณจะมีรายได้ในรูปของบำาเหน็จบำานาญ
โดยไม่ต้องทำางาน	 เกณฑ์การเกษียณอายุของแต่ละประเทศจะแตกต่างกันไปตามสภาพสังคมและส่ิงแวดล้อมแต่จะอยู่ในช่วง
อายุระหว่าง	 55-65	 ปี	 ซึ่งบางประเทศจะพิจารณาลักษณะงานเข้าประกอบกับการเกษียณอายุ	 คือ	 งานระดับบริหารหรืองานใช้






	 สำาหรับประเทศไทย	 เริ่มกำาหนดเกษียณอายุราชการในสมัยรัชกาลที่	 5	 ในพระราชบัญญัติเบี้ยบำานาญ	 ร.ศ.	 120	
มาตรา	16	ได้กำาหนดไว้ว่า	ข้าราชการคนใดอายุครบ	55	ปี	ต้องออกจากราชการเพราะเหตุสูงอายุ	เว้นไว้แต่รัฐบาลเห็นว่าผู้น้ัน








ที่	 11)	 พ.ศ.	 2518	 แต่สำาหรับข้าราชการพลเรือนในพระองค์สมุหราชองครักษ์และรองสมุหราชองครักษ์	 ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็น
ความจำาเป็นเพื่อประโยชน์แก่ราชการในพระองค์	 สามารถต่อเวลาได้อีกคราวละ	 1	 ปี	 จนอายุครบ	 65	 ปีบริบูรณ์	 ในภายหลัง
ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ	 (ฉบับที่	 13)	 พ.ศ.	 2523	 ได้กำาหนดให้ข้าราชการที่มีอายุ














ไว้แน่นอนว่าจะเป็นอายุเท่าไร	 จะเลือกเกษียณอายุใดก็ได้	 2)	 เป็นการเปิดโอกาสให้เกษียณก่อนกำาหนดอายุเกษียณที่เรียก
ว่า	Early	Retirement	 เช่น	กำาหนดอายุเกษียณไว้	60	ปี	แต่เปิดโอกาสให้เกษียณเม่ืออายุ	55	ปีได้	การเกษียณอายุของต่าง


















	 5.	 Stabilization	 Phase	 เป็นระยะที่บุคคลสามารถปรับตัวได้	 มีความเข้าใจในบทบาทของตน	 และเคยชินต่อการ








	 1.	 ผลกระทบด้านร่างกาย	 ผู้ที่เกษียณอายุเป็นผู้สูงอายุ	 ดังน้ันเม่ือเข้าสู่วัยสูงอายุ	 ทำาให้ต้องพบกับความเส่ือมของ






















	 จะเห็นได้ว่า	 ผลกระทบจากการเกษียณอายุส่วนใหญ่จะมีผลด้านจิตใจมากกว่าด้านร่างกาย	 ผู้เกษียณอายุที่ขาด
การวางแผนการเตรียมตัวเกษียณอายุที่ดีอาจเกิดภาวะตึงเครียดเศร้าหมอง	 ซึ่งนำาไปสู่ปัญหาสุขภาพที่รุนแรงได้	 ดังการศึกษา
ของ	Hurlock	 (1980)	 ที่พบว่าภาวะช็อกจากการเกษียณอายุ	 (Retirement	 Shock)	 เป็นโรคใหม่ของผู้เกษียณอายุซึ่งเกิดขึ้น
รุนแรงทันทีหลังเกษียณอายุ	 เน่ืองจากผู้เกษียณอายุไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปล่ียนแปลงทันทีภายหลังเกษียณได้	 ซึ่ง






	 ทยณฐ	 ชวนไชยสิทธิ์	 (2555)	 กล่าวว่า	 คุณภาพชีวิตจะพิจารณาจากคุณภาพด้านร่างกาย	 อารมณ์	 สังคม	 ได้แก่	
โภชนาการ	 สุขภาพอนามัย	 การศึกษา	 สภาพแวดล้อม	 ที่อยู่อาศัย	 การมีงานทำา	 ศาสนา	 จริยธรรม	 กฎหมาย	 และปัจจัยด้าน




 1. การเตรียมตัวด้านจิตใจ 
	 เฉก	 ธนะศิริ	 (2550)	 ให้ข้อคิดว่า	 เน่ืองจากการเกษียณอายุ	 เป็นภาวะการเปล่ียนแปลงบทบาทและสถานภาพทาง
สังคมอย่างฉับพลัน	 ถ้าไม่ได้มีการเตรียมใจไว้ล่วงหน้า	 มักจะประสบปัญหาความเครียดและการปรับตัวไม่ได้	 ซึ่งจะก่อให้เกิด




























	 	 สุขใจ	 น้ำาผุด	 (2557)	 กล่าวว่า	 การบริหารการเงินบุคคล	 เป็นการจัดระเบียบการเงินของบุคคลอย่างมี




























































  1. บำาเหน็จบำานาญปกติ ผู้มีสิทธิได้รับจะต้องเป็นผู้ที่รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณ	มีอายุราชการตั้งแต่	
1	ปีขึ้นไป	 ไม่ถูกไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ	ต้องไม่เป็นข้าราชการวิสามัญหรือลูกจ้าง	และต้องไม่เป็นผู้ซึ่งรัฐบาลกำาหนด
เงินอย่างอ่ืนไว้ให้แทนบำาเหน็จแล้ว	ในการคำานวณบำาเหน็จบำานาญน้ันให้ถือเกณฑ์	ดังน้ี
	 	 	 การคำานวณบำาเหน็จบำานาญ
	 	 	 บำาเหน็จ		 =	เงินเดือนเดือนสุดท้าย	x	จำานวนปีเวลาราชการ
	 	 	 บำานาญ		 =	เงินเดือนเดือนสุดท้าย	x	จำานวนปีเวลาราชการ




  2. บำาเหน็จตกทอด	พระราชบัญญัติบำาเหน็จบำานาญข้าราชการกำาหนดว่า	ผู้ได้รับบำานาญปกติอยู่หรือ
ผู้มีสิทธิได้รับบำานาญถึงแก่ความตายให้จ่ายเงินเป็นบำาเหน็จตกทอดให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิเป็นจำานวนสามสิบเท่าของบำานาญ	
รายเดือนที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับ
	 	 	 การคำานวณบำาเหน็จตกทอด
	 	 	 1)	บำาเหน็จตกทอด	 =	บำานาญรายเดือนคูณด้วยสามสิบ	(สำาหรับข้าราชการบำานาญ)
	 	 	 หรือ	บำาเหน็จตกทอด	=	เงินเดือนเดือนสุดท้ายคูณด้วยอายุราชการ	(สำาหรับข้าราชการที่ถึงแก่
กรรมระหว่างรับราชการและมีอายุราชการตั้งแต่	10	ปี	ขึ้นไป)	
























	 	 	 1)	บำาเหน็จ	=	เงินเดือนเดือนสุดท้าย	x	เวลาราชการ
	 	 	 2)	เงินสะสม	เงินสมทบ	และผลประโยชน์ตอบแทนหากสมาชิกส่งเงินสะสมเข้ากองทุน
  การรับบำานาญ
	 	 สมาชิกที่มีเวลาราชการตั้งแต่	25	ปีขึ้นไปจะได้รับ
	 	 	 1)	บำานาญ	=	เงินเดือนเฉล่ีย	60	เดือนสุดท้าย	x	เวลาราชการ
	 	 	 	 	 	 50
	 	 	 2)	เงินสะสม	เงินสมทบ	และผลประโยชน์ตอบแทนหากสมาชิกส่งเงินสะสมเข้ากองทุน
	 	 	 3)	เงินชดเชย	เท่าจำานวนที่ส่วนราชการจ่ายให้กองทุนตั้งแต่วันที่เป็นสมาชิก
	 	 	 4)	เงินประเดิม
  บำาเหน็จตกทอด
	 	 หากสมาชิกผู้ใดเสียชีวิตให้จ่ายบำาเหน็จตกทอดแก่ทายาทของสมาชิก	โดยคำานวณดังน้ี
	 	 	 1)	เงินเดือนเดือนสุดท้าย	x	เวลาราชการ
	 	 	 2)	หากผู้รับบำานาญเสียชีวิตให้จ่าย	30	เท่า	ของเงินบำานาญ
  เงินสวัสดิการ






















จากการใช้ชีวิตแบบเดิม	 ดังน้ัน	 การเตรียมตัวเกษียณอายุ	 ถือว่าเป็นการวางแผนชีวิตอย่างหน่ึง	 การเตรียมตัวจะช่วยลดความ
วิตกกังวล	 ช่วยทำาให้มีทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอายุ	 สามารถปรับตัวต่อการดำารงชีวิตภายหลังเกษียณอายุได้อย่างมีความสุข	 มี
คุณภาพชีวิตที่ดี	 รวมทั้งลดภาระของครอบครัวและของรัฐที่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้เกษียณอายุ	 เพราะการเตรียมตัว
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